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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВІЙ СФЕРІ  
ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ  
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 
SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE LABOR SPHERE  
AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 
 
У статті наведено основні науково-методичні підходи до розробки інтегрального по-
казника рівня соціальної відповідальності в забезпеченні розвитку трудової сфери та 
представлена їх апробація. На підґрунті економетричних моделей визначено кількіс-
на міра впливу соціальної відповідальності в трудовій сфері, як соціального ресурсу, 
на можливості економічного зростання та представлено прогнозні сценарії зміни 
ВВП залежно від зміни рівнів соціальної відповідальності в трудовій сфері.  
 
В статье приведены основные научно-методические подходы к разработке интег-
рального показателя уровня социальной ответственности в обеспечении развития 
трудовой сферы и представлена их апробация. На основе эконометрических моде-
лей определена количественная мера воздействия социальной ответственности в 
трудовой сфере, как социального ресурса, на возможности экономического роста и 
представлены прогнозные сценарии изменения ВВП в зависимости от изменения 
уровней социальной ответственности в трудовой сфере. 
 
In the article the basic scientific and methodological approaches to the development of integral 
index of social responsibility in the provision of labor issues and presented their approbation. 
On the ground of economic models defined quantitative measure of the impact of social 
responsibility at work, as a social resource, the possibility of growth and the forecast scenarios 
are changes in GDP depending on changes in levels of social responsibility at work. 
Analysis of the state social responsibility and the level of provision of labor sphere 
currently poorly researched. Almost no scientific and methodological approaches to 
identify and quantitatively measuring the level of social responsibility for the main actors 
of development and implementation of the system of industrial relations, social 
identification of the main levers of change in its assessment of the impact achieved a level 
of social responsibility in the labor sphere to ensure economic development. 
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The article is to define the social responsibility of providing labor sphere as a social 
resource and a factor of economic growth. This necessitates the development of scientific 
and methodological approaches for the quantitative measurement of social responsibility 
for the main actors of its formation: the state, society and economic activity (business), 
households (family, individual). Assessment measures the impact of CSR on growth 
parameters provides the ability to develop future scenarios of economic development 
based on changes in the level of social responsibility. 
The simulation results change depending on the level of GDP scope of work based on 
social responsibility of proving that social responsibility really stands for today social 
resource growth of national economy and it is formed in the labor area. 
 
Ключові слова. Соціальна відповідальність, трудова сфера, інтегральний показник, 
суб’єкти відповідальності, субіндекс, еластичність, соціальний ресурс, прогноз.  
 
Ключевые слова. Социальная ответственность, трудовая сфера, интегральный по-
казатель, субъекты ответственности, субиндекс, эластичность, социальный ресурс, 
прогноз. 
 
Key words. Social responsibility, labor sphere, integral index, the subjects 
responsibility, subindex, flexibility, social resource, forecast. 
 
Вступ. Загострення конкуренції, посилення глобалізаційних процесів, стано-
влення нової економіки в глобальних масштабах, зростання соціальних факто-
рів та нематеріальних активів як суттєвих чинників економічного зростанняо-
бумовлює поширення уваги науковців до проблематики соціальної 
відповідальності. 
Концепція корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) сформувалася 
на початку 50-х р. (Г.Боуен, 1953р.), а її комплексне визначення пов’язано з на-
уковими доробками Л.Престона, Дж.Поста, А.Керол та ін., при цьому саме 
А.Керол визначив КСВ як багаторівневу піраміду відповідальності. Подальшим 
розвитком концепцій КСВ виступає модель корпоративної соціальної діяльнос-
ті (КСД) (С.Вартика, Ф.Кохрен), в якій агреговано в тримірну модель базові 
принципи соціальної відповідальності, соціальної сприйнятливості та політики 
в рішенні соціально-економічних проблем. Своєї завершеної форми модель 
КСД набула з визначенням характеристик спрямовуючих сил за кожним вимі-
ром моделі (Д.Вуд, Д.Свансон). На сьогодні сформовано множину концепцій, у 
яких розкриваються зміст, принципи, структура КСВ, — це базові концепції ко-
рпоративної соціальної відповідальності, соціального сприйняття, соціальної 
діяльності, концепція зацікавлених сторін (стейкхолдерів), корпоративного 
громадянства, корпоративного устрою та ін. Визначені наукові та концептуаль-
но-методологічні положення стали підставою для формування і розробки теорії 
і практики соціальної відповідальності серед вітчизняних науковців і спеціаліс-
тів. Зміст, значення та роль соціальної відповідальності знайшли відображення 
в роботах А.Колота, О.Грішнової, А.Єрмоленко, О.Короткова, О.Плахотного, 
О.Новікової, Е.Лібанової, Г.Задорожного та ін.  
Уцих роботах розкривається сутність корпоративної соціальної відповідаль-
ності, структурні складові, умови формування та розвитку, піднімається питан-
ня відносно необхідності включення соціальної відповідальності в систему со-
ціального управління. На сьогодні сформовано теоретико-методологічні 
узагальнення відносно консолідованої соціальної відповідальності соціальних 
партнерів у трудовій сфері, які визнають ступінь тісноти та взаємодії сторін 
партнерства на двох і трьохсторонній основі з виділенням відповідальності ко-
жного суб’єкта трудових відносин [1]. 
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У той же час аналіз стану і рівня соціальної відповідальності із забезпечен-
ням розвитку трудової сфери на сьогодні слабо досліджений. Практично відсу-
тні науково-методичні підходи до визначення та кількісного виміру рівня соціа-
льної відповідальності за основними суб’єктами її формування та реалізації в 
системі соціально-трудових відносин, соціальної ідентифікації основних важе-
лів зміни її рівня оцінки впливу досягнутого рівня, соціальної відповідальності 
в трудовій сфері на забезпечення економічного розвитку. На значення соціаль-
ної відповідальності в забезпечені економічного зростання вказує А.Колот, який 
визначає її як соціальний ресурс: … «Соціальна відповідальність суб’єктів у 
сфері виробництва виступає як окремий соціальний ресурс, що забезпечує зрос-
тання ефективності витрат праці, сприяє зниженню ресурсоємності, і, як наслі-
док, забезпечує зростання економічної ефективності виробництва» [1, с.4].  
Відсутність кількісних оцінок виміру досягнутого рівня соціальної відпові-
дальності, його впливу на забезпечення розвитку трудовоїсфери та економічно-
го розвитку в цілому гальмують визначення характеристик соціально-
економічних наслідків впровадження та реалізації принципів соціальної відпо-
відальності в трудовій сфері. Розробка теоретико-методичних засад виміру та 
аналізу рівня соціальної відповідальності в забезпеченні розвитку трудової сфе-
ри обумовлена як необхідністю розробки соціально-економічного механізму 
управління та мотивації соціальної відповідальності, так і визначенням її місця 
та значенням в забезпеченні економічного зростання та розвитку.  
Постановка завдання. Визначення соціальної відповідальності в забезпе-
ченні розвитку трудової сфери як соціального ресурсу та чинника економічного 
зростання обумовлює необхідність розробки науково-методичних підходів до 
кількісного виміру рівня соціальної відповідальності за основними суб’єктами її 
формування: держава, суспільство, господарська діяльність (бізнес), домогос-
подарства (сім`я, особа). Оцінка міри впливу рівня соціальної відповідальності 
на параметри економічного зростання забезпечує можливість розробки майбут-
ніх сценаріїв економічного розвитку залежно від зміни рівня соціальної відпо-
відальності.  
Результати дослідження. У розвиток змісту категорії «соціальна відповіда-
льність», яка сформульована О.Ф. Плахотним [2], соціальну відповідальність 
забезпечення розвитку трудової сфери можна визначити як міра свободного 
прояву суб’єктами соціально-трудових відносин своїх прав та обов’язків, вибо-
ру оптимального варіанту відношення до трудового процесу, виходячи із про-
гресивних співставних інтересів суспільства.  
Соціальну відповідальність у забезпеченні розвитку трудової сфери за ви-
значеним змістом можна розглядати за основними суб’єктами або сферами (пі-
дсистемами) відповідальності, в якості яких виступають ті інституційні складо-
ві, де створюються відповідні умови для її формування та мобілізації. У першу 
чергу — це держава, суспільство і відповідні соціальні інститути (органи дер-
жавної та місцевої влади, суспільні організації), виробнича діяльність (власник, 
роботодавець, профспілки, трудовий колектив, працівник) і домогосподарства 
(сім`я, особа).  
На рівні держави, суспільства в цілому розвиток трудової сфери визначаєть-
ся рівнем і розвитком трудового та людського потенціалу суспільства, можли-
вості інноваційності в розвитку робочої сили, забезпеченням зайнятості.На рівні 
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господарської діяльності розвиток трудової сфери розглядається як розширення 
можливостей людини в процесі трудової діяльності вибору для забезпечення 
зайнятості та оплати праці відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня, гід-
них і безпечних умов праці, можливостей відтворення та розвитку, формування 
нової якості робочої сили, ефективного використання витрат живої праці, умов 
для професійного зростання працівника та ін. На рівні домогосподарства, сім`ї 
або окремого працівника розвиток трудової сфери визначається можливостями 
розширеного відтворення робочої сили, що пов’язано, в першу чергу, з достат-
ністю матеріальних ресурсів, структурою витрат нарівень, можливості форму-
вання та розвиток людського капіталу та ін. 
Соціальна відповідальність у забезпечені розвитку трудової сфери пов’язана 
з формуванням морально-духовних цінностей і компетентності суб’єктів соціа-
льно-трудових відносин, реалізації принципів солідарності та згуртованості, ло-
яльності та систем мотивацій продуктивної праці та ін.  
Для кількісного виміру досягнутого рівня соціальної відповідальності в за-
безпечені розвитку трудової сфери на етапі формування за кожною підсисте-
мою розроблено систему індикаторів, які в агрегованому вигляді визначають 
умови, можливості та стан такого розвитку.Кожен із визначених індикаторів 
оцінюється сукупністю показників з урахуванням їх значення як у забезпеченні 
розвитку трудової сфери, так і в створенні умов формування соціальної відпові-
дальності. Ця сукупність показників об’єднує статистичні та соціологічні пока-
зники, які визначають суб’єктивні оцінки респондентів відносно досягнутого 
рівня розвитку трудової сфери та соціальної відповідальності (рис.1). 
В узагальненому вигляді кількісна оцінка рівня соціальної відповідальності в 
забезпеченні розвитку трудової сфери розбудовується на підґрунті адитивної 
багаточинникової моделі, яка включає три субіндекси за сферами відповідаль-
ності. Інтегральний показник розвитку трудової сфери на засадах соціальної ві-







І І , (1) 
деІртс/і — субіндекс розвитку трудової сфери за і-тою підсистемою; і = 3,1 ; і = 1 
— підсистема «держава, суспільство»; і = 2 — підсистема «виробнича діяль-ність»; і = 3 –підсистема «домогосподарства». 
Формування системи індикаторів розвитку трудової сфери на засадах соціа-
льної відповідальності, які б повністю охоплювали весь cпектр, у межах якого 
забезпечуються умови і можливості такого розвитку, а також реалізується дося-
гнутий рівень, потребує врахування їїбагатогранності та багатовимірності, що 
обумовлює у деякій мірі їх умовний характер. Складність пов’язана з тісним 
взаємозв’язком суб’єктів відповідальності, а їх розмежування є необхідним че-
рез пошук адресності впливу при розробці соціально-економічного механізму 




Рис. 1. Ієрархічна модель формування інтегрального показника  
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,,ˆ eу ILK  578,0K 525,2L 0,876Іртс/св.  (2) 
979,0,,, ILKYD ; %9,0. відн ; 1,127pF , 
деу — валовий внутрішній продукт в фактичних цінах, млрд. грн; K — капіта-
льні інвестиції, млрд грн; L — чисельність штатних працівників, млн осіб. 
Параметри моделі (2) при відповідних факторах є частковими коефіцієнтами 
еластичності. Наприклад, значення параметра приІртс/св.(α3 = 0,876) свідчить, що кожний відсоток збільшення інтегрального показника супроводжується ростом 
ВВП на 0,876 % за умови, що одночасно впливають на зміну ВВП і капітальні 
інвестиції (К), і зміна чисельності штатних працівників (L). Модель розрахована 
на інформаційній базі показників за 2004—2015 рр., тому на її підґрунті можна 
розробляти прогнозні оцінки ВВП за умови збереження як визначеного взає-
мозв’язку, так і тенденції зміни самих факторів. Прогнозні оцінки обсягу капі-
тальних інвестицій та чисельності штатних працівників на 2016—2018рр. ви-
значені на підґрунті інтегрованої авторегресійної моделі Бокса-Дженкінса або 
ARiMA-моделі, а тенденція зміни інтегрального показника найбільш оптималь-
но відповідає гіперболічному тренду. Було розроблено три варіанти прогнозу 
ВВП, — один пошуковий, який базується на підґрунті визначених тенденцій 
зміни внутрішніх чинників моделі (2) та два варіанти цільового, — один за умо-
ви зростання Іртс/св на 2 %,а другий, відповідно, на один коефіцієнтний пункт. При розробці цільових прогнозів ВВП значення обсягів капітальних інвестицій 
і чисельності штатних працівників залишилися на рівні визначених за першим 
варіантом прогнозу (табл. 1, рис.3). 
Таблиця 1 
ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ ВВП ТА ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ЙОГО ЗМІНИ 
Рік 




































1979,5 — — 251,2 8,1 0,57 — — 
прогноз 
2016 2421,2 2476,2 2781,1 283,1 8,09 0,585 0,6 0,685 
2017 2674,4 2743,5 3087,1 295,5 7,9 0,6 0,612 0,7 




Рис. 3. Прогнозні варіанти зміни обсягів ВВП за сценаріями зростання Іртс/св 
Такий підхід дає можливість визначити, які резерви економічного зростання 
склалися лише за умови підвищення рівня розвитку трудової сфери на засадах соці-
альної відповідальності. Наприклад, за умови збільшення Іртс/св. з 0,585 до 0,6 (за прогнозом на 2016 р.), приріст ВВП може скласти 55,0 млрд грн, а за умови досяг-
нення показника 0,685 можливе зростання ВВП до 2781,1 млрд грн, що більше 
майже на 14,9 % від прогнозної оцінки за умови збереження тих тенденцій, що кла-
лися протягом 2004—2015рр. Відхилення прогнозних оцінок обсягів ВВП за наве-
деними варіантами підтверджує той факт, що дійсно соціальна відповідальністьу 
трудовій сфері є суттєвим ресурсом економічного розвитку. Різниця між наведени-
ми варіантами визначає той потенціал економічного росту, який може бути реалізо-
ваний лише за умови зростання рівня соціальної відповідальності в трудовій сфері.  
Висновки. Основні важелі розвитку трудової сфери на засадах соціальної 
відповідальностіпов’язані за умов забезпечення:  
— економічного зростання національної економіки, яка дасть можливість 
досягти такій рівень матеріального добробуту, якого б було достатньо не лише 
для відтворення робочої сили працівника, а й для життєзабезпечення непраце-
здатних членів його сім’ї; 
— достатності сукупних ресурсів домогосподарств для збільшення як част-
ки, так і обсягів витрат на розвиток людського капіталу, зокрема збільшення 
фінансових активів домогосподарств, вкладів і заощаджень, які повинні супро-
воджуватися зростанням витрат на освіту та охорону здоров’я; 
— підвищення якості робочої сили та трудового потенціалу суспільства по-
винно відбуватися за рахунок інноваційної складової розвитку трудової сфери; 
— збільшення рівня матеріального добробуту населення за рахунок підви-
щення ефективності національної економіки, ефективного використання ресур-
сів, у тому числі і витрат живої праці, тобто за умови випередження темпів рос-
ту продуктивності праці над темпами росту заробітної плати; 
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— підвищення довіри до керівників держави, державних підприємств, при-
ватного підприємництва, громадських організацій і профспілок за рахунок їх 
соціальної відповідальності поведінки. 
Результати моделювання залежності зміни ВВП від рівня розвитку трудової 
сфери на засадах соціальної відповідальності підтверджують, що дійсно соціа-
льна відповідальність виступає на сьогодні соціальним ресурсом росту націона-
льної економіки і формується вона саме в трудовій сфері.  
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